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FDI 两个方面入手研究，选择贸易开放、人力资本、金融发展和 R&D 四个因素








































































With the further expansion of economic globalization and the deepening of 
China,s industrial upgrading and restructuring, the discussions whether business 
environments of foreign enterprises in China deteriorate are quietly heating up. China 
levy “two taxes” on foreign enterprises in the end of 2010 leads to super-national 
treatments of foreign enterprises formally terminate, so “deterioration of China,s  
investment environments” becomes hot spot. Thirty years of China,s reform and 
opening up is thirty years of using foreign capital, government has continuously 
improved investment environments and enhanced absorptive capacities during this 
period. At present China is at the stage of changing way of economic growth and 
upgrading industrial structure, so pay more attention to the quality of using foreign 
investments and industrial control and regional guide of capital flux. Based on the 
practical issue, the research on FDI from absorptive capacity in the paper becomes 
significant. 
Choosing openness, human capital, financial development and R&D based on 
absorbing and using FDI in this dissertation. Then modern econometric models and 
methods are used to analyze FDI efficiency in China region, mechanism of interaction 
of absorptive capacity and FDI affecting on economic growth, and FDI threshold 
effect. The main conclusions and contributions of this dissertation include: 
First, using SFA model, we find out human capital, financial development and 
R&D play significant role in absorbing FDI and enhancing FDI economic growth 
effect in China. Research on FDI efficiency lie in introduction interaction of 
absorptive capacity factors and FDI. As a whole, FDI efficiency show notable region 
and stage characteristic. And the role of human capital on FDI is the most important 
among four absorptive capacity factors. Moreover, we also find out that R&D 
contributes on financial development. The role of openness on FDI absorptive 
capacity is slowing down. 














factors differently contribute on FDI economic growth effects varying in different 
quantile, different region in China. Comparing “average impact” from panel fixed 
effects model with “quantile impact” from quantile regression model, conclusions 
show quantile regression has superiority in full reflection of interaction of absorptive 
capacity factors and FDI. Specially, openness in east region is slowing down from low 
quantile to high quantile, central region and west region are on the contrary. The 
contributions of human capital, financial development and R&D on FDI are gradually 
increasing from low quantile to high quantile. However, financing environment and 
R&D input are not supported in central region and west region.  
   Third, using threshold regression model, we find out that FDI economic growth 
effect has the significant dual-threshold effect based on openness, human capital, 
financial development and R&D in China. FDI spillovers effects differ in different 
threshold intervals. More provinces in east region exceed high threshold than others. 
Moreover, the province quantities of exceeding high threshold are increasing up. It 
shows that foreign investment environments have being optimized and perfected. 
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